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Abstrakt 
Projekt eší novostavbu penzionu v mst Jevišovice na rovinném 
pozemku dosud využívaném jako louka. V projektu je ešena ubytovací ást o 
projektové kapacit 24 lžek, dále restauraní zaízení o projektové kapacit 36 
host a nakonec bydlení pro majitele objektu, vstup do ubytovací a restauraní 
ásti je ešen jako bezbariérový pomocí nájezdových ramp. Celý objekt je ešen 
jako devostavba z KVH profil 160/60mm pro nosné a obvodové stny a profily 
rozmru 100/60mm jsou použity pro vnitní dlící a nenosné konstrukce. Nosné 
konstrukce stropu a ploché stechy jsou navrženy z BSH profil. Devné prvky 
jsou rozmístny vždy tak, aby tvoily kostru po 625mm. Velká ást objektu je 
ešena jako difuzn-otevená konstrukce, ásti, které si to z technických dvod
vyžadovaly, byly navrženy jako difuzn-uzavené konstrukce. Objekt je zakládán 
na základových pasech. Zastešení tvoí plochá stecha se štrkovou povrchovou 
úpravou. Tepelné vlastnosti všech konstrukcí byly navrhovány s ohledem na SN 
730540. 
Klíová slova 
KVH profil, BSH profil, difuzn-uzavená konstrukce, difuzn-otevená 
konstrukce, bezbariérová rampa, devo-plastové desky. 
Abstract 
The master´s thesis is focused on the design of a pension in the city of 
Jevišovice. The plot is actually flat. Part of the building is suited for 
accommodation, there are going to be 24 beds in the rooms, Restaurant is going to 
be available for 36 persons. The other past of the building object is for the owners 
personal use. Entrance is for persons with limited mobility. The structure of 
peripheral walls is from KVH lumber with 160/60mm cross-sectional dimensions. 
Internal walls are planned from KVH profiles with 100/60mm ceiling roof are 
from BSH profiles. The distance between the profile is 625mm. Most of the 
structure is designed as a diffusely-open structure, where as at places where is was 
required they are diffusely-close. The building is founded on strips. Roof is flat, 
one-layer, with gravel as stabilization. Thermal properties do all the requirements 
of CSN codes. 
Keywords 
  
 Wooden lumber profiles, diffusely open structure, diffusely closed 
structure, ramp for person in wheelchair, wooden-plastic boards 
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 Projekt diplomové práce zpracovává návrh dispozičního i konstrukčního 
řešení novostavby penzionu v městě Jevišovice na úrovní dokumentace provedení 
stavby. Podstatou diplomové práce bylo zapracovat tři provozní jednotky do 
jednoho celku a to restaurační provoz, ubytovací provoz a klidovou část jako 
rodinný dům pro majitele objektu. Restaurační část je navržena pro 36 hostů 
včetně zázemí pro zaměstnance. Ubytovací část penzionu o projektové kapacitě 
24 lůžek, z toho jeden pokoj je řešen jako bezbariérový. Do části restaurace a 
penzionu jsou navrženy bezbariérové rampy. Celý objekt je řešen jako sloupková 
dřevostavba s kombinací difuzně-otevřenou a difuzně-uzavřenou konstrukcí. 
Diplomová práce řeší návaznosti provozních jednotek, jsou zde vyřešeny 
konstrukční detaily a to hlavně z hlediska kondenzací vodních par v konstrukcích. 
Nosný systém je tvořený z KVH profilů 160/ 60mm pro obvodové a nosné 
konstrukce a z KVH profilů 100/60mm pro vnitřní dělící konstrukce. Nosné 
konstrukce stropu a střechy jsou navrženy z BSH profilů. Zastřešení objektu je 
plochá střešní konstrukce.   
 
 
2 Vlastní text práce 
 
A. Průvodní zpráva 
 
A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby,  
Penzion 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 
pozemků), 
Parcelní číslo: 11639/9, obec: Jevišovice [594202], katastrální území: 
Jevišovice [659355], číslo LV: 453, výměra [m2]: 1420, typ parcely: parcela 
katastru nemovitostí, druh pozemku: orná půda 
Vlastnické právo: SJM Dufek Bohuslav a Dufková Lenka, čp. 306, 671 53 
Jevišovice 
Parcelní číslo: 1163/12, obec: Jevišovice [594202], katastrální území: 
Jevišovice [659355], číslo LV: 453, výměra [m2]: 1100, typ parcely: parcela 
katastru nemovitostí, druh pozemku: orná půda 
Vlastnické právo: SJM Dufek Bohuslav a Dufková Lenka, čp. 306, 671 53 
Jevišovice 
Parcelní číslo: 1163/23, obec: Jevišovice [594202], katastrální území: 
Jevišovice [659355], číslo LV: 453, výměra [m2]: 2082, typ parcely: parcela 
katastru nemovitostí, druh pozemku: orná půda 
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Vlastnické právo: SJM Dufek Bohuslav a Dufková Lenka, čp. 306, 671 53 
Jevišovice 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 
osoba). 
 Stanislava Němcová, Biskupice 128, 675 57 Biskupice 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li 
přiděleno, adresa sídla (právnická osoba), 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 
vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 
včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jejich autorizace. 
 
Zodpovědným projektant Bc. Tomáš Dufek, student Vysokého učení 
technického v Brně, Fakulty stavební, projekt je vypracován jako diplomová 
práci. Bydliště Jevišovice 306, 671 53 Jevišovice, okr. Znojmo. 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
a) základní informace o rozhodnutích opatřeních, na jejichž základě byla 
stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného 
inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí a opatření), 
 Stavba byla povolena dne 18. 11. 2014 s platností stavebního povolení na 
dva roky. 
Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče 
Město: Jevišovice 
Adresa: Jevišovice 56, 671 53 Jevišovice 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na 
jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění 
stavby,  
 K dokumentaci pro provádění stavby sloužila dokumentace pro stavební 
povolení, z  níž vycházela. 
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c) další poklady 
 Byla provedena místní prohlídka. Proveden geologický a hydrogeologický 
průzkum. 
 
A.3 Údaje o území 
 
a) rozsah řešeného území, 
Stavební pozemek, který je určen k výstavbě se rozléhá na stavebních 
parcelách č. 1163/9 výměra 1420 m2, č. 1163/12 výměra 1100 m2, č.1163/23 
výměra 2082 m2, celková výměra stavebního pozemku činí 4602 m2, všechny 
parcely jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda pod ochrano ZPF, 
avšak dle nového územního plánu města Jevišovice bude tato plocha určena pro 
výstavbu. 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 
 Území není chráněno 
c) údaje o odtokových poměrech, 
 Odtokové poměry se výstavbu nezmění.  
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 
územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní 
souhlas, 
 Projektová dokumentace je zpracována v souladu územně plánovací 
dokumentace města Jevišovice a splňuje veškeré její požadavky. 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s 
regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v 
případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o 
jejím souladu s územně plánovací dokumentací, 
 Projektová dokumentace je zpracována v souladu s regulačním plánem 
města Jevišovice a splňuje veškeré její požadavky. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
 Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., O obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
 Projektová dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů, 
kterými jsou: 
 Vyjádření stavebního úřadu ke stavbě - stavební úřad Jevišovice 56, 671 
53 Jevišovice  
Vyjádření HZS - vyjádření hasičského záchranného sboru jihomoravského 
kraje 
 Vyjádření vlastníků sousedních pozemků 
 Správce kanalizace - Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Znojmo 
 Správce vodovodu - Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Znojmo 
 Správce elektrických sítí - E. ON, a.s. 
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 Správce plynovodních sítí - E. ON, a.s. 
 Měření radonu - stanovisko v příloze 
h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
 Nejsou stanoveny 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
 Nejsou stanoveny 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí). 
 Stavební parcely 
č. 1163/9, č. 1163/12, č. 1163/23, Všechny stavební parcely jsou ve 
vlastnictví SJM Dufek Bohuslav, Dufková Lenka, č.p. 306, Jevišovice 
Pozemky dotčené stavbou 
č. 1163/10, vlastník:  Líšková Lenka Mgr., č.p. 448, 671 53 Jevišovice 
č. 1163/93, vlastník:  SJM Sokola Petr a Sokolová Jindra Mgr., č.p. 449,  
    671 53 Jevišovice 
č. 1163/142, vlastník: Město Jevišovice, č.p. 56, 671 53 Jevišovice 
č. 1163/92, vlastník:  SJM Sokola Petr a Sokolová Jindra Mgr., č.p. 449,  
    671 53 Jevišovice 
   SMJ Líška Martin a Líšková Lenka Mgr., č.p. 448,  
    671 53 Jevišovice 
 Sousední pozemky nedotčené stavbou 
 č. 1163/135, vlastník: Stuchlík Pavel, č.p. 456, 671 53 Jevišovice 
č. 1163/8, vlastník:  Stuchlík Jaroslav, č.p. 315, 671 53 Jevišovice  
č. 1163/13, vlastník:  Honek Petr MUDR., Jurečkova 1860/4, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava 
č. 1163/24, vlastník:  SJM Dufek Bohuslav a Dufková Lenka, čp. 306, 671 
   53 Jevišovice 
 
A.4 Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
 Novostavba penzionu v městě Jevišovice 
b) účel užívání stavby, 
 Objekt bude využíván jednak jako penzion o projektové kapacitě 24 lůžek, 
restaurační zařízení o projektové kapacitě 36 hostů a pro bydlení majitelů objektu. 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
 Stavba je trvalého charakteru 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní 
památka apod.), 
 Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 




č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a požadavky dle vyhlášky 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb, a ostatní příslušné normy a vyhlášky stavby se týkající. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 
jiných právních předpisů2), 
 Projektová dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů. A 
majitelů sousedních pozemků. Veškeré požadavky budou splněny. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
 Nejsou stanoveny 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 
pracovníků apod.),  
Zastavěná plocha objektu SO 01: 593,35 m2 
Zastavěná plocha objektu SO 03: 30 m2 
Zastavěná plocha objektu SO 04: 39 m2 
Zpevněné plochy SO 05: 1019,82m2 
Obestavěný prostor objektu SO 01: 3262,46 m3 
Celková užitná plocha: 677,06 m2 
Funkční jednotky: Rodinný dům pro 2 osoby, užitná 
plocha 105,58m2 
Penzion o projektové kapacitě 24 
lůžek, užitná plocha 325,26m2 
Restaurace o projektové kapacitě 
36 hostů,  
5 zaměstnanců, užitná plocha 
246,22m2 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budov apod.), 
Spotřeba vody 
 Posouzení spotřeby vody je provedeno dle směrných čísel roční spotřeby 
vody. Směrná čísla a roční potřeby vody jsou převzaty z vyhlášky 428/2001 Sb., 
Ministerstva zemědělství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 
274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů. Spotřeba vody určena pouze orientačně: 
RD: 
Počet osob: 2 osoby 
Průměrná spotřeba: 150 l/os/den 
(zahrnuta celková potřeba vody v l/os/den) 
Průměrná spotřeba vody: Qp = 2*150 = 300 l/den  
Maximální spotřeba vody: Qm = 300*1,5 = 450 l/den 
Maximální hodinová 
spotřeba: 




Počet osob: 24 osob 
Průměrná spotřeba: 125 l/os/den 
(zahrnuta celková potřeba vody v l/os/den) 
Průměrná spotřeba vody: Qp = 24*125 = 3000 l/den  
Maximální spotřeba vody: Qm = 3000*1,5 = 4500 l/den 
Maximální hodinová 
spotřeba: 
Qh = 4500/24 *1,8 = 337,5 l/h 
 
Restaurace: 
Počet pracovníků: 5 osob 
Průměrná spotřeba na jednoho 





Průměrná spotřeba vody: Qp = 5*165 = 825 l/den  
Maximální spotřeba vody: Qm = 825*1,5 = 1237,5 l/den 
Maximální hodinová spotřeba: Qh = 1237,5/24 *1,8 = 92,81 l/h 
  
 
Celkově na objekt: 
Průměrná spotřeba vody:   Qp = 4125 l/den 
Maximální spotřeba vody:   Qm = 6187,5 l/den 





Výpočet splaškových vod 
 Výpočet splaškových vod proveden dle ČSN 73 67 01.  
Výpočet splaškových vod uveden pouze orientačně 
RD: 
Průměrný denní odtok splaškové vody: 300 l/den 
 Maximální denní odtok splaškové vody: 450 l/den 
 Roční odtok splaškové vody:   109,50 m3/rok  
Penzion: 
Průměrný denní odtok splaškové vody: 3000 l/den 
 Maximální denní odtok splaškové vody: 4500 l/den 
 Roční odtok splaškové vody:   1575 m3/rok   
Restaurace: 
Průměrný denní odtok splaškové vody: 825 l/den 
 Maximální denní odtok splaškové vody: 1237,5 l/den 
 Roční odtok splaškové vody:   451,69 m3/rok 
Celkově na objekt: 
Průměrný denní odtok splaškové vody: 4125 l/den 
 Maximální denní odtok splaškové vody: 6187,5 l/den 




Ze střešní roviny objektu jsou srážkové vody odvedeny, pomocí střešních 
vpustí svodným potrubím, do jímek na dešťovou vodu, které jsou opatřeny 
bezpečnostním přepadem vedoucím do vsakovací jímky. Z prostoru zpěvných 
ploch parkoviště a terasy a příjezdu restaurace jsou dešťové vody svedeny do 
jímek na dešťovou vodu, které jsou opatřeny bezpečnostním přepadem vedoucím 
do vsakovací jímky. Přívod z plochy parkoviště je opatřena odlučovačem lehkých 
ropních látek. Z ostatních zpevněných ploch jsou dešťové vody svedeny volně na 
zatravněné plochy 
Třída energetické náročnosti budov 
 viz. Samostatná část energetický průkaz 
Celkové produkované množství a druhy odpadů 
 Bude dodržen zákon 185/2001 Sb., o odpadech, třídění a způsob likvidace 
odpadů bude řešen dle vyhlášky 381/2001 Sb. 
 S odpady bude nakládáno dle platných zákonů a vyhlášek. Během 
výstavby budou odpady ukládány na staveništi a následně odvezeny na 
odpovídající skládky. 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy), 
Předpokládané zahájení výstavby: 6. 2015 
Předpokládaná lhůta výstavby: 18 měsíců 
Výstavba členěna na etapy: 
Etapa 1: SO 01, SO 03, SO 04 
Etapa 2: SO 02 
Etapa 3: SO 05, SO 06 
k) orientační náklady stavby. 
 Dle orientačních cenových ukazatelů pro pasivní domy byla vypočtena 
orientační cena stanovena na 21 mil. Kč 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 SO 01 - Penzion 
 SO 02 – Přípojky (vodovod, plynovod, kanalizace, vedení NN) 
 SO 03 – Zahradní domek 
 SO 04 – Kryté parkovací stání pro majitele 
 SO 05 – Zpevněné plochy 
 SO 06 – Oplocení 
 
B. Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku, 
Stavební pozemek, který je určen k výstavbě se rozléhá na stavebních 
parcelách č. 1163/9 výměra 1420 m2, č. 1163/12 výměra 1100 m2, č.1163/23 
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výměra 2082 m2, celková výměra stavebního pozemku činí 4602 m2, všechny 
parcely jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda, pod ochranou ZPF, 
avšak dle nového územního plánu města Jevišovice bude tato plocha určena pro 
výstavbu. Stavební pozemek je rovinného charakteru, převýšení pozemku je téměř 
nulové. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 
Na pozemku byla provedena místní prohlídka, geodetické zaměření 
lokality, fotodokumentace pozemku, radonový a hydrogeologický průzkum, dále 
byl proveden inženýrskogeologický průzkum, zjištění průběhů inženýrských sítí. 
Veškeré poznatky byly zapracovány do projektové dokumentace. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
 Nejsou stanovena 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
 Lokalita se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území, 
Pozemky dotčené stavbou 
č. 1163/10, vlastník:  Líšková Lenka Mgr., č.p. 448, 671 53 Jevišovice 
č. 1163/93, vlastník:  SJM Sokola Petr a Sokolová Jindra Mgr., č.p. 449,  
    671 53 Jevišovice 
č. 1163/142, vlastník: Město Jevišovice, č.p. 56, 671 53 Jevišovice 
č. 1163/92, vlastník:  SJM Sokola Petr a Sokolová Jindra Mgr., č.p. 449,  
    671 53 Jevišovice 
   SMJ Líška Martin a Líšková Lenka Mgr., č.p. 448,  
    671 53 Jevišovice 
 Sousední pozemky nedotčené stavbou 
 č. 1163/135, vlastník: Stuchlík Pavel, č.p. 456, 671 53 Jevišovice 
č. 1163/8, vlastník:  Stuchlík Jaroslav, č.p. 315, 671 53 Jevišovice  
č. 1163/13, vlastník:  Honek Petr MUDR., Jurečkova 1860/4, Moravská 
Ostrava, 702 00 Ostrava 
č. 1163/24, vlastník:  SJM Dufek Bohuslav a Dufková Lenka, čp. 306, 671 
   53 Jevišovice 
Navržený objekt je v souladu se všemi požadavky na něj kladenými. 
Odtokové poměry nebudou výstavbou ovlivněny. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
 Nejsou, pozemek je rovinného charakteru, pouze zatravněn. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 
 Všechny stavební parcely jsou vedeny v katastru nemovitostí jako orná 
půda pod ochranou ZPF, všechny parcely stavebního pozemku budou vyňaty ze 
ZPF a určeny k výstavbě.  
K záboru pozemku s funkcí plnění lesa nedojde. 
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h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu), 
 Novostavba bude napojena na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu. V těsné blízkosti pozemku se nachází vedení inženýrských sítí. 
Napojení na veškeré inženýrské sítě si vyžádá dočasný zábor na parcele č.1163/93 
na které jsou inženýrské sítě vedeny. Stavba bude napojena na stávající účelovou 
komunikace novým sjezdem s povolenou rychlostí 50km/hod. 
.i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
 Stavební úpravy nevyžadují, ani nevyvolávají související, nebo 
podmiňující investice. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
V projektu se řeší novostavba penzionu s restauračním zařízením a 
rodinného domu. Část objetu, která bude užívána jako RD o předpokládané 
ubytovací kapacitě 2 osob, užitná plocha 105,58m2, přiléhá ze západní části k 
penzionu. Penzion je dvoupodlažní kdy v 1. NP je 5 bytových jednotek 
s předpokládanou ubytovací kapacitou 12 osob, ve 2. NP je také 5 bytových 
jednotek s ubytovací kapacitou 12 osob. Celková ubytovací kapacita penzionu je 
24 osob v 10 bytových jednotkách, užitná plocha 305,26m2. Restaurační zařízení 
je kapacitně pro 33 hostů, předpokládaný počet obsluhujících pracovníků je 5, 
užitná plocha 246,22m2. Celý objekt je nepodsklepený.  
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
 Územní rozhodnutí bylo v době zpracování projektové dokumentace 
vydáno se souhlasným stanoviskem. Výstavba penzionu splňuje všechny 
podmínky územní regulace. Stavba nebude narušovat svým vzhledem okolní 
zástavby. Stavební parcela má rovinný charakter.  
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení. 
 Objekt je navržen jako samostatně stojící, dvoupodlažní, nepodsklepený 
osazen na rovinném pozemku. Objekt je děleny na restaurační část, která je 
orientována nejblíže k uliční čáře směrem na východ, tvar restaurační části je 
obdelníkový, restaurační část je jednopodlažní, na restaurační část směrem na 
východ navazuje část penzionu, která je dvoupodlažní obdélníkového charakteru. 
Pokračováním objektu směrem na východ navazuje RD, které je jednopodlažní 
obdélníkového tvaru. 
Celý objekt je nepodsklepený, zastřešený plochou střecho s vegetační úpravou. 
Venkovní povrchová barevná úprava bude takového charakteru, aby zapadla do 
stávající okolní zástavby. Okna objektu jsou navržena jako plastová.  
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
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 Objekt je z provozního hlediska řešen následovně: 
 
Rodinný dům 
 Vstupujeme do zádveří orientovaného na severní stranu, ze kterého 
postupujeme na chodbu a z chodby následně do všech místností RD a to do 
ložnice, pokoje pro hosty, samostatného wc, koupelny, technické místnosti, 
obývacího pokoje s kuchyňským koutem z této místnosti můžeme vyjít na 
venkovní terasu. Z chodby RD je vchod i do chodby penzionu.  
 
Penzion 
Na východní části objektu je situován vstup do penzionu, tedy do zádveří, 
ze kterého je přístupná, jak restaurační část, tak část ubytovací, vstoupíme-li do 
ubytovací části tedy do chodby se schodištěm do 2. NP penzionu na chodbu se 
schodištěm navazuje recepce a chodba ze které se otevírají jednotlivé pokoje, 
sklad prádla ze kterého následně technická místnost penzionu ze skladu prádla lze 
vyjít na volné prostranství. Na konci chodby jsou dveře spojující RD s penzionem. 
Jednotlivé pokoje mají vlastní hygienické zázemí a kuchyňský kout. Když 
schodištěm postoupíme do 2. NP, vejdeme na chodbu, ze které se otevírají 
jednotlivé pokoje s vlastním hygienickým zázemím a kuchyňským koutem. 
Z chodby ve 2.NP jsou řešeny revizní výlezy na střešní konstrukci. 
Restaurace 
Hlavní vstup do restaurace situován z východní strany, kdy vejdeme do 
zádveří, ve kterém jsou řešeny vstupy na wc (ženy, muži, invalidi), dále pak vstup 
do vlastní restaurační části ze které lze projít do zádveří penzionu. Restaurační 
část navazuje na restaurační kuchyň a ta dále navazuje na chodbu, ze které se 
otevírají veškeré místnosti a to úklidová místnost, sklad, klimatizovaná sklad, wc 
zaměstnanci, šatna zaměstnanců s hygienickým zázemím, zádveří a východ na 
volné prostranství. Technická místnost restaurace je přístupná pouze z exteriéru a 
to ze západní strany. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
Bezbariérové užívání řešeno dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Výškové 
rozdíly v exteriéru jsou překonávány nájezdovými rampami o maximálním sklonu 
1:16, o maximální délce 9m, prahy dveří jsou řešené bezbariérově, kdy jejich 
horní hrana vystupuje maximálně 20mm nad povrch podlahy. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Objekt schválený a předaný do užívání musí odpovídat všem platným 
normám a předpisům a to zejména: 
 Zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon 
 Vyhláška č. 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby 
Vyhláška 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích 
 zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
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 Zákon č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
 ochrany zdraví při práci 
 Zákon č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivu na životní prostředí 
 Zákon č. 185/2001 Sb., O odpadech 
 Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny 
 zkoušky, které jsou předepsané zvláštními předpisy např.: 
 Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při 
 provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 
  
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení, 
 Jedná se o dřevostavbu z KVH profilů 160/60mm pro obvodové a vnitřní 
nosné konstrukce, profily 100/60 pro vnitřní dělící konstrukce (příčky), stropní 
konstrukce navržena z BSH profilů. 
b) konstrukční a materiálové řešení, 
 
Zemní a výkopové práce 
 Na stavební pozemku bude provedena skrývka ornice v tloušťce 200mm v 
prostoru rozsahu staveniště. Vykopaná a sejmutí ornice bude uložena na staveništi 
a bude využita zpětně na konečné terénní úpravy. Po skrývce ornice bude 
provedeno srovnání pláně a výkop rýh pro základové konstrukce dle výkresové 
dokumentace. Veškeré zásypy je nutno hutnit po vrstvách maximálně 200mm. 
Výkopy budou provedeny strojně a ručně začištěny. Zemní práce zahrnují i výkop 
rýh pro vedení inženýrských sítí. 
 
Základové konstrukce 
 Objekt bude založen na základových pasech po obvodovými a vnitřními 
nosnými stěnami. Spodní voda do zakládacích podmínek nezasahuje. Monolitické 
základové pasy budou provedeny z betonu C12/15. Výška základového pasu je 
700mm, pokračující část nad základovými pasy bude provedena ze ztraceného 
bednění tloušťky 300mm, výška základu ze ztraceného bednění je 500mm. 
Základové deska bude provedena v tloušťce 150mm z betonu C12/16 a bude 
celoplošně vyztužena kari sítí 150/150/6mm. Základová spára musí být ručně 
začištěna, v případě vniknutí vody a následného rozmoknutí základové spáry se 
musí provést štěrkopískový podsyp v tloušťce 100mm. Základové konstrukce 
budou provedeny do nezámrzné hloubky tj. hloubka minimálně 800mm pod 




Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu  
KVH dřevěné profily rozměru 160/60mm, volný prostor vyplněn 
minerální izolací z kamenných vláken, reakce na oheň A1, z exteriéru opláštěné 
minerální vatou z kamenných vláken tloušťky 120mm, reakce na oheň A1, 
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kotveny a lepeny k podkladu ze dřevovláknité desky DHF tloušťky 15mm, reakce 
na oheň D-s2, d0, z interiéru přímo na sloupek provedeno opláštění z OSB P+D 
desek tloušťky 18mm, reakce na oheň D-s2, d0, ze stany interiéru instalační před 
stěna tloušťky 60mm, která je tvořena roštem z latí 60/40mm vyplněna minerální 
vatou z kamenných, reakce na oheň A1, která je opláštěna  SDK deskou tloušťky 
15mm, reakce na oheň A2. 
Vnitřní nosné stěny 
 KVH dřevěné profily rozměru 160/60mm, volný prostor vyplněn 
minerální izolací z kamenných vláken, reakce na oheň A1, přímo na sloupek 
provedeno opláštění z OSB P+D desek tloušťky 18mm, reakce na oheň D-s2, d0, 
na které je provedeno opláštění z SDK desek tloušťky 15mm, reakce na oheň A2. 
Vnitřní stěny nezajišťující stabilitu 
 KVH dřevěné profily rozměru 100/60mm, volný prostor vyplněn 
minerální izolací z kamenných vláken, reakce na oheň A1, přímo na sloupek 
provedeno opláštění z SDK desek tloušťky 15mm, reakce na oheň A2. 
 
Překlady 
Na překlady použity 2 ks KVH profily 2x160x60mm 
 
Stropy 
        Nosné BSH dřevěné profily, z vrchní strany je na nosníky proveden záklop 
z OSB P+D desek tloušťky 22mm  reakce na oheň D-s2, d0, akustická izolace 
tloušťky 40mm a roznášecí podlahová deska tloušťky 25mm, reakce na oheň A2, 
ze spodní strany nosníku vytvořena instalační před stěna tloušťky 60mm, která je 
tvořena roštem z latí 60/40mm vyplněna minerální vatou z kamenných, reakce na 
oheň A1, opláštěna, SDK deskami tloušťky 15mm, reakce na oheň A2. 
 
Střecha 
Nosné BSH dřevěné profily, z vrchní strany je na nosníky proveden záklop z OSB 
P+D desek tloušťky 22mm  reakce na oheň D-s2, d0, ze spodní strany nosníku 
vytvořena instalační před stěna tloušťky 60mm, která je tvořena roštem z latí 
60/40mm vyplněna minerální vatou z kamenných, reakce na oheň A1, opláštěna, 
SDK deskami tloušťky 15mm, reakce na oheň A2. Na tuto konstrukci bude 
provedena skladba zelené střechy dle příslušných podkladů. Střecha je odvodněna 
ve spádu 2% do střešních vpustí. 
 
Izolace proti spodní vodě a radonu 
Dle hydrogeologického průzkumu nebyla zjištěna podzemní voda. Dle 
měření radonu nebyly stanoveny vyšší požadavky na hydroizolační vrstvu. Na 
základně tohoto posudku nevznikají z hlediska podzemní vody žádné omezení pro 
stavbu. 
Je navržena ochrana proti vlhkosti hydroizolačním souvrstvím 




Tepelná, akustická izolace 
         Soklová část objektu bude zateplena tepelně izolačními deskami typu XPS 
v tloušťce 100 mm.  
 Obvodové konstrukce ve skladbě difuzně otevřené konstrukce budou 
zatepleny fasádními deskami z minerální izolace z kamenných vláken tloušťky 
120 mm. Mezi nosné prvky z KVH profilů umístěna minerální izolace 
z kamenných vláken tloušťky 160mm.  
Obvodové konstrukce ve skladbě difuzně uzavřené konstrukce budou 
zatepleny fasádními deskami z EPS pěnového polystyrenu tloušťky 120 mm. 
Mezi nosné prvky z KVH profilů umístěna minerální izolace z kamenných vláken 
tloušťky 160mm. mm.  
Základová deska je zateplena EPS pěnovým polystyrénem pro podlahové 
konstrukce o celkové tloušťky 220mm 
Na střešní rovinu instalovány stabilizované desky z pěnového polystyrenu 
celkové tl. 240 mm.  
 
 Výplně otvorů 
Venkovní dveře i okna plastové, vnitřní dveře dřevěné, v objektu jsou 
navrženy i protipožární venkovní okna a dveře 
 
Schodiště 
Vnitřní schodiště dřevěné ošetřeno protipožárním nátěrem. Venkovní 
terénní schodiště betonové. 
 
Komín 
 Nerezový dvoustěnný komín, DN dle návrhu dodavatele 
 
Sádrokartonové konstrukce 
Veškeré vnitřní pohledové konstrukce jsou navrženy jako sádrokartonové. 
V provozech se zvýšenou relativní vlhkostí (koupelna, WC, technická místnost 
apod.) budou sádrokartonové konstrukce provedeny z impregnovaných 
sádrokartonových desek do vlhkých prostor. Spoje mezi sádrokartonovými 
deskami budou bandážovány, tmeleny a broušeny. V rozích a koutech bude 
provedeno tmelení akrylátovým tmelem. Hrany budou opatřeny profily z 
pozinkovaného plechu pro sádrokarton, přetmeleny a přebroušeny. Pro 
připevňování sádrokartonových desek budou použity samořezné šrouby pro 




Klempířské konstrukce budou provedeny z pozinkovaného plechu s 





Vnější povrchové úpravy 
Obvodové konstrukce jsou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem, 
fasáda rýhovaná, odstínu takovém aby zapadla do okolní zástavby. Soklová část 
bude opatřena mozaikovou omítkou. Povrchová úprava střešní roviny navržena 
jako zatravněná plocha. 
 
Vnější zpevněné plochy 
 Navržena betonová zámková dlažba, před rodinným domem navrženy 
betonové zatravňovací tvárnice. Ostatní plochy budou zatravněny.  
 
c) mechanická odolnost a stabilita. 
V úrovni stropu navrženy ztužující konstrukce z dřevěných věncových 
profilů, Prostorová tuhost je zajištěna podélnými nosnými stěny a celá konstrukce 
bude ztužena dřevěnou stropní konstrukcí. V objektu jsou navrženy tahové kotvy 
a to jak pro 1.NP tak i 2.NP, tahové kotvy jsou umístěny na všechny okrajové 
sloupky a sloupky tvořící otvory. 
Navržené konstrukce budou posouzeny statickým výpočtem. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení, 
b) výčet technických a technologických zařízení. 
K přípravě teplé vody a k vytápění bude sloužit plynový kotel.  
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků 
včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 
prostoru, 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 
včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové 
komunikace, zásahové cesty), 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná 
potrubí, vzduchotechnická zařízení), 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 
zařízeními, 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a 
tabulek. 
viz příloha Požárně bezpečnostní řešení stavby 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
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a) kritéria tepelně technického hodnocení, 
 Tepelně technické posouzení bude provedeno na základě ČSN 73 0540-2 
b) energetická náročnost stavby, 
 viz. Samostatná část energetický průkaz 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
 Nejsou využívány alternativní zdroje energie. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, 
hluk, prašnost apod.). 
Stavba svými parametry a rozmístěním respektuje základní požadavky 
stanovené stavebním zákonem a vyhláškou 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavbu. 
Větrání objektu je řešeno jako přirozené některé místnosti odvětrávány 
nuceně pomocí fasádních nebo stropních ventilátorů. 
Vytápění objektu je řešeno pomocí kotle na plyn. 
 Ohřev vody je zajištěn plynovým kotlem. 
 Osvětlení jak přirozenými, tak umělými zdroji. 
Odpady budou likvidovány dle platných právních předpisů a nařízení.  
Objekt bude zásobován pitnou vodou ze stávajícího podzemního 
vodovodního potrubí pitné vody.   
Při realizaci stavby bude dbáno na splnění všech požadavků tykajících se 
vibrací, hluku a prašnosti dle nařízení č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po dokončení nebude mít stavba výrazný 
vliv na okolí, nebude ohrožovat okolí hlukem, prašností ani vibracemi. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
 Dle měření radonu je radonový index pozemku v lokalitě nízký. Není 
nutné řešit ochranu proti pronikání radonu, postačí protiradonová funkce 
hydroizolačních pásů 
b) ochrana před bludnými proudy, 
 Nejsou 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
 Oblast není ohrožena 
d) ochrana před hlukem, 
Při realizaci stavby bude dbáno na splnění všech požadavků tykajících se 
vibrací, hluku a prašnosti dle nařízení č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po dokončení nebude mít stavba výrazný 
vliv na okolí, nebude ohrožovat okolí hlukem, prašností ani vibracemi.  
e) protipovodňová opatření. 




B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
Vodovodní přípojka 
 Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní potrubí pitné 
vody podzemní na parcele č. 1163/93. Za hranicí pozemku na pozemku investora 
bude zřízena vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou. Podrobné informace o 
připojení: Správce vodovodu - Vodárenská akciová společnost, a.s., divize 
Znojmo. Hloubky a přesné vytyčení sítí se musí provést před započetím 
výkopových prací za přítomnosti provozovatele sítě. 
Kanalizační přípojka 
 K objektu budou zřízeny dvě kanalizační přípojky, první větev bude 
napojena na stávající jednotnou kanalizaci na parcele č. 1163/93, druhá větev 
bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci na parcele č. 1163/10.  Podrobné 
informace o připojení: Správce kanalizace - Vodárenská akciová společnost, a.s., 
divize Znojmo. Hloubky a přesné vytyčení sítí se musí provést před započetím 
výkopových prací za přítomnosti provozovatele sítě. 
Přípojka NN 
 Přípojka NN bude připojena na stávající síť NN vedené na parcele č. 
1163/93. Domovní rozvaděč bude zřízen v technické místnosti. Podrobné 
informace o připojení: Správce elektrických sítí - E. ON, a.s. Hloubky a přesné 
vytyčení sítí se musí provést před započetím výkopových prací za přítomnosti 
provozovatele sítě. 
Plynovodní přípojka 
 Plynovodní přípojka bude připojena na stávající plynovodní síť vedenou 
na parcele č. 1163/93.Podrobné informace o připojení: Správce plynovodních sítí 
- E. ON, a.s. Hloubky a přesné vytyčení sítí se musí provést před započetím 
výkopových prací za přítomnosti provozovatele sítě. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Vodovodní přípojka 
Celková délka přípojky činí 104,69 m. Hloubky a přesné vytyčení sítí se 
musí provést před započetím výkopových prací za přítomnosti provozovatele sítě.  
 
Kanalizační přípojka 
 Celková délka přípojek činí 156,10 m. Hloubky a přesné vytyčení sítí se 
musí provést před započetím výkopových prací za přítomnosti provozovatele sítě. 
Přípojka NN 
 Celková délka přípojky činí 82,30 m. Hloubky a přesné vytyčení sítí se 
musí provést před započetím výkopových prací za přítomnosti provozovatele sítě. 
Plynovodní přípojka 
 Celková délka přípojky činí 97,23m. Hloubky a přesné vytyčení sítí se 




B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení, 
 Celý objekt včetně parkoviště bude napojen z východní strany na veřejnou 
jednosměrnou účelovou komunikaci, která vede po parcele č. 1163/93 a po 
parcele 1193/10. Tato komunikace je napojena na místní komunikaci. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
 Celý objekt včetně parkoviště bude napojen z východní strany na veřejnou 
jednosměrnou účelovou komunikaci, která vede po parcele č. 1163/93 a po 
parcele 1193/10. Tato komunikace je napojena na místní komunikaci. 
c) doprava v klidu, 
 Na stavebním pozemku je navrženo celkově 17 parkovacích stání, dvě 
z nich jsou vyhrazena pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
d) pěší a cyklistické stezky. 
 Na stavební parcele jsou vybudovány zpevněné plochy. Veškeré 
zbudované komunikace jsou napojeny na veřejnou jednosměrnou účelovou 
komunikaci vedoucí po parcelách 1163/93 a 1193/10. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy, 
Během výstavby bude pouze sejmuta ornice v mocnosti 200mm a budou 
prováděny nutné výkopové práce související s výstavbou. Vykopaná zemina bude 
během stavby uskladněna na staveništi pro závěrečné terénní úpravy. 
b) použité vegetační prvky, 
 Po dokončení veškerých stavebních prací bude pozemek ohumusen a 
zatravněn.  
c) biotechnická opatření. 
 Projekt neřeší 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
 Druhy práce a užité technologie nemají negativní dopad na životní 
prostředí. Ani dokončená stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Při realizaci se bude respektovat nařízení č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po dokončení nebude stavba ohrožovat okolí 
hlukem, prašností ani vibracemi. Odpadní vody ze stavby budou odvedeny do 
stávající jednotné kanalizace podzemní. Nakládání a recyklace odpadů bude v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a vyhláška Ministerstva 
životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajině, 
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 bez vlivu 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 
 bez vlivu 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA, 
 Zjišťovací řízení EIA není vyžadováno 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 
 Nejsou stanoveny 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Nedojde ke změně stávající stavu z hlediska ochrany obyvatelstva. Jsou 
splněny požadavky dle vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Pro výstavbu bude zapotřebí elektrické energie a vody. Média budou 
zajištěna následovně: 
Vodovodní přípojka 
 Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní potrubí pitné 
vody podzemní na parcele č. 1163/93. Za hranicí pozemku na pozemku investora 
bude zřízena, vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou v této šachtě bude 
provedeno připojení pro odběr vody na stavební účely.  
Přípojka NN 
Přípojka NN bude připojena na stávající síť NN vedené na parcele č. 
1163/93. Za hranicí pozemku na pozemku investor bude zřízena dočasná 
elektrická skříň, ze které bude odebírána elektrická energie pro stavební účely. 
Na staveništi bude v západní části zřízena mezideponie ornice, ornice bude 
na závěr stavby používána k terénním úpravám. Staveniště bude po celém svém 
obvodu oploceno mobilním plotem výšky 2m v místě vjezdu na staveniště bude 
brána opatřena zámkem. Plochy určené pro skladování budou na staveništi 
vymezeny. Plochy k dopravě budou vyztuženy štěrkovou drtí. Pro skladování 
drobných potřeb a materiálů budou zřízeny dočasné uzamykatelné přístřešky 
b) odvodnění staveniště, 
Dešťová voda bude volně odtékat po stavební parcele. Při výrazném 
zhoršení hydrogeologických podmínek budou na staveništi vytvořeny rýhy, které 
budou vodu odvádět do předem určených jam, ze kterých v případě bude voda 
přečerpávána a odváděna.  
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
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Pro výstavbu bude zapotřebí elektrické energie a vody. Média budou 
zajištěna následovně: 
Vodovodní přípojka 
 Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní potrubí pitné 
vody podzemní na parcele č. 1163/93. Za hranicí pozemku na pozemku investora 
bude zřízena, vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou v této šachtě bude 
provedeno připojení pro odběr vody na stavební účely. 
Přípojka NN 
Přípojka NN bude připojena na stávající síť NN vedené na parcele č. 
1163/93. Za hranicí pozemku na pozemku investor bude zřízena dočasná 
elektrická skříň, ze které bude odebírána elektrická energie pro stavební účely. 
Z hlediska technické infrastruktury bude stavba přístupná z asfaltové 
silnice na parcele č. 8694 z jižní strany stavebního objektu. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Výstavbou jsou pouze zatíženy okolní parcely zvýšenou frekvencí dopravy 
a dočasně při výkopu přípojek. 
Pozemky dotčené stavbou 
č. 1163/10, vlastník:  Líšková Lenka Mgr., č.p. 448, 671 53 Jevišovice 
č. 1163/93, vlastník:  SJM Sokola Petr a Sokolová Jindra Mgr., č.p. 449,  
    671 53 Jevišovice 
č. 1163/142, vlastník: Město Jevišovice, č.p. 56, 671 53 Jevišovice 
č. 1163/92, vlastník:  SJM Sokola Petr a Sokolová Jindra Mgr., č.p. 449,  
    671 53 Jevišovice 
   SMJ Líška Martin a Líšková Lenka Mgr., č.p. 448,  
    671 53 Jevišovice 
 
Všechny požadavky a připomínky dotčených orgánů a sousedů jsou 
splněny. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin, 
Staveniště bude po celém svém obvodu oploceno mobilním plotem výšky 
2m v místě vjezdu na staveniště bude brána opatřena zámkem. Demolice nejsou, 
kácení dřevin není. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
 Staveniště bude vymezeno oplocením, dočasné zábory budou řešeny pouze 
u přípojek na technickou infrastrukturu. O dočasných záborech budou majitelé 
sousedních pozemků včas informováni. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace, 
Při realizaci stavby budou na stavbě vznikat odpady. Při nakládání s 
odpady budou dodrženy zásady stanovené zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech 
a vyhláška Ministerstva životního prostředí č.383/2001 Sb., O podrobnostech 
nakládání s odpady. Dle katalogu odpadů z vyhlášky č. 381/2001 Sb., vzniknou 
stavební činností následující odpady: 
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Katalogové číslo Druh odpadu Způsob likvidace 
17 01 01  beton skládka stavební suti 
17 02 01 dřevo recyklace 
17 02 02 sklo recyklace 
17 02 03 plasty recyklace 
17 03 02  asfaltové směsi skládka 
17 04 05  železo a ocel sběrna kovů 
17 04 07 směsné kovy sběrna kovů 
17 05 04  zemina a kamení skládka 
17 06 04 izolační materiály skládka 
17 09 04 




Veškerý odpad bude odvezen na příslušnou skládku.  
Stavba nesmí znečišťovat ovzduší, a to zejména pálením odpadu nebo 
nezajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Během výstavby bude pouze sejmuta ornice v mocnosti 200mm a budou 
prováděny nutné výkopové práce související s výstavbou. Vykopaná zemina bude 
během stavby uskladněna na staveništi pro závěrečné terénní úpravy. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Užité materiály budou zdravotně nezávadné a doloženy příslušnými atesty a 
certifikacemi. 
Nakládání s odpady bude probíhat dle Zákona č.185/2001 Sb. a dle Vyhlášky 
č.381/2001 Sb. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů5), 
 Všechny práce musí probíhat v souladu s platnými předpisy, vyhláškami a 
normami. Musí být respektována vyhláška č.324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a 
technických zařízeních při stavebních pracích, § 15 zákona č.309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Na pracovišti, musí být 
k dispozici prostředky pro poskytnutí první pomoci. Při výstavbě budou použity 
ověřené materiály a technologie. Použití experimentálních a neověřených 
technologií či výrobků není přípustné. Užité materiály budou zdravotně 
nezávadné a doloženy příslušnými atesty a certifikacemi. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Nevznikají žádné požadavky 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
Stavba bude přístupná veřejné jednosměrné účelové komunikace. Vlivem 
stavby se nebude měnit dopravní značení. 
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m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
Nejsou stanoveny. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Předpokládané zahájení výstavby: 6. 2015 
Předpokládaná lhůta výstavby: 18 měsíců 
 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 
a) Technická zpráva 
 
D.1.1.a.1 účel objektu, 
    Objekt bude využíván jednak jako penzion o projektové kapacitě 24 lůžek, 
restaurační zařízení o projektové kapacitě 36 hostů a pro bydlení majitelů objektu. 
 
D.1.1.a.2 zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 
řešení 
Architektonické řešení 
Objekt je navržen jako samostatně stojící, dvoupodlažní, nepodsklepený 
osazen na rovinném pozemku. Objekt je dělený na restaurační část, která je 
orientována nejblíže k uliční čáře směrem na východ, tvar restaurační části je 
obdelníkový, restaurační část je jednopodlažní, na restaurační část směrem na 
východ navazuje část penzionu, která je dvoupodlažní obdélníkového charakteru. 
Pokračováním objektu směrem na východ navazuje RD, které je jednopodlažní 
obdélníkového tvaru. Celý objekt je nepodsklepený, zastřešený plochou střecho 
s vegetační úpravou. Venkovní povrchová barevná úprava bude takového 
charakteru, aby zapadla do stávající okolní zástavby. Okna objektu jsou navržena 
jako plastová.  
 
Funkční a dispoziční řešení 
Objekt je z provozního hlediska řešen následovně: 
 
Rodinný dům  
Vstupujeme do zádveří orientovaného na severní stranu, ze kterého 
postupujeme na chodbu a z chodby následně do všech místností RD a to do 
ložnice, pokoje pro hosty, samostatného wc, koupelny, technické místnosti, 
obývacího pokoje s kuchyňským koutem z této místnosti můžeme vyjít na 
venkovní terasu. Z chodby RD je vchod i do chodby penzionu.  
 
Penzion  
 Na východní části objektu je situován vstup do penzionu, tedy do zádveří, 
ze kterého, je přístupná, jak restaurační část, tak část ubytovací, vstoupíme-li do 
ubytovací části tedy do chodby se schodištěm do 2. NP penzionu na chodbu se 
schodištěm navazuje recepce a chodba ze které se otevírají jednotlivé pokoje, 
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sklad prádla ze kterého následně technická místnost penzionu ze skladu prádla lze 
vyjít na volné prostranství. Na konci chodby jsou dveře spojující RD s penzionem. 
Jednotlivé pokoje mají vlastní hygienické zázemí a kuchyňský kout. Když 
schodištěm postoupíme do 2. NP, vejdeme na chodbu, ze které se otevírají 
jednotlivé pokoje s vlastním hygienickým zázemím a kuchyňským koutem. 
Z chodby ve 2.NP jsou řešeny revizní výlezy na střešní konstrukci. 
 
Restaurace 
 Hlavní vstup do restaurace situován z východní strany, kdy vejdeme do 
zádveří, ve kterém jsou řešeny vstupy na wc (ženy, muži, invalidi), dále pak vstup 
do vlastní restaurační části ze které lze projít do zádveří penzionu. Restaurační 
část navazuje na restaurační kuchyň a ta dále navazuje na chodbu, ze které se 
otevírají veškeré místnosti a to úklidová místnost, sklad, klimatizovaná sklad, wc 
zaměstnanci, šatna zaměstnanců s hygienickým zázemím, zádveří a východ na 
volné prostranství. Technická místnost restaurace je přístupná pouze z exteriéru a 
to ze západní strany. 
 
Řešení vegetačních úprav 
 Kolem objektu budou zbudovány zpevněné plochy sloužící jednak 
k parkování návštěvníku penzionu a restaurace, dále budou vybudovány okapové 
chodníky a pochozí plochy, zbývající část pozemku bude zatravněna.  
 
Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Bezbariérové užívání řešeno dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Výškové 
rozdíly v exteriéru jsou překonávány nájezdovými rampami o maximálním sklonu 
1:16, o maximální délce 9m, prahy dveří jsou řešené bezbariérově, kdy jejich 
horní hrana vystupuje maximálně 20mm nad povrch podlahy. 
 
D.1.1.a.3 kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění, 
Zastavěná plocha objektu SO 01: 593,35 m2 
Zastavěná plocha objektu SO 03: 30 m2 
Zastavěná plocha objektu SO 04: 39 m2 
Zpevněné plochy SO 05: 1019,82m2 
Obestavěný prostor objektu SO 01: 3262,46 m3 
Celková užitná plocha: 677,06 m2 
Funkční jednotky: Rodinný dům pro 2 osoby, užitná 
plocha 105,58m2 
Penzion o projektové kapacitě 24 
lůžek, užitná plocha 325,26m2 
Restaurace o projektové kapacitě 
36 hostů,  





Všechny místnosti, které vyžadují denní osvětlení, splňují požadavky na denní 
osvětlení dle ČSN 73 0580-1, veškeré pobytové místnosti jsou orientovány na jih, 
východ, západ, na severní stranu jsou orientovány komunikační plochy a zázemí 
objektů. Téměř všechny místnosti jsou osvětleny denním světlem, některé 
místnosti musí byt osvětleny uměle.  
D.1.1.a.4 technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě 
na užití objektu a jeho požadovanou životnost, 
   Životnost objektu, se předpokládá na 50-100 let. Objekt je řešen jako 
dřevostavba tudíž konstrukční systém navrženy z dřevěných KVH  profilů 
160/60mm pro obvodové a vnitřní nosné konstrukce a z KVH profilu 100/60mm 
pro vnitřní dělící konstrukce. Pro nosné konstrukce stropu a střech navrženy BSH 
dřevěné profily, rozměry profilů pro jednotlivé stropní konstrukce uvedeny 
v projektové dokumentaci. 
 
Zemní a výkopové práce 
 Na stavební pozemku bude provedena skrývka ornice v tloušťce 200mm v 
prostoru rozsahu staveniště. Vykopaná a sejmutí ornice bude uložena na staveništi 
a bude využita zpětně na konečné terénní úpravy. Po skrývce ornice bude 
provedeno srovnání pláně a výkop rýh pro základové konstrukce dle výkresové 
dokumentace. Veškeré zásypy je nutno hutnit po vrstvách maximálně 200mm. 
Výkopy budou provedeny strojně a ručně začištěny. Zemní práce zahrnují i výkop 
rýh pro vedení inženýrských sítí. 
 
Základové konstrukce 
 Objekt bude založen na základových pasech po obvodovými a vnitřními 
nosnými stěnami. Spodní voda do zakládacích podmínek nezasahuje. Monolitické 
základové pasy budou provedeny z betonu C12/15. Výška základového pasu je 
700mm, pokračující část nad základovými pasy bude provedena ze ztraceného 
bednění tloušťky 300mm, výška základu ze ztraceného bednění je 500mm. 
Základové deska bude provedena v tloušťce 150mm z betonu C12/16 a bude 
celoplošně vyztužena kari sítí 150/150/6mm. Základová spára musí být ručně 
začištěna, v případě vniknutí vody a následného rozmoknutí základové spáry se 
musí provést štěrkopískový podsyp v tloušťce 100mm. Základové konstrukce 
budou provedeny do nezámrzné hloubky tj. hloubka minimálně 800mm pod 




Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu  
KVH dřevěné profily rozměru 160/60mm, volný prostor vyplněn minerální izolací 
z kamenných vláken, reakce na oheň A1, z exteriéru opláštěné minerální vatou 
z kamenných vláken tloušťky 120mm, reakce na oheň A1, kotveny a lepeny 
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k podkladu ze dřevovláknité desky DHF tloušťky 15mm, reakce na oheň D-s2, d0, 
z interiéru přímo na sloupek provedeno opláštění z OSB P+D desek tloušťky 
18mm, reakce na oheň D-s2, d0, ze stany interiéru instalační před stěna tloušťky 
60mm, která je tvořena roštem z latí 60/40mm vyplněna minerální vatou 
z kamenných, reakce na oheň A1, která je opláštěna  SDK deskou tloušťky 15mm, 
reakce na oheň A2. 
Vnitřní nosné stěny 
KVH dřevěné profily rozměru 160/60mm, volný prostor vyplněn minerální izolací 
z kamenných vláken, reakce na oheň A1, přímo na sloupek provedeno opláštění 
z OSB P+D desek tloušťky 18mm, reakce na oheň D-s2, d0, na které je provedeno 
opláštění z SDK desek tloušťky 15mm, reakce na oheň A2. 
Vnitřní stěny nezajišťující stabilitu 
KVH dřevěné profily rozměru 100/60mm, volný prostor vyplněn minerální izolací 
z kamenných vláken, reakce na oheň A1, přímo na sloupek provedeno opláštění z 
SDK desek tloušťky 15mm, reakce na oheň A2. 
 
Překlady 
Na překlady použity 2 ks KVH profily 2x160x60mm 
 
Stropy 
        Nosné BSH dřevěné profily, z vrchní strany je na nosníky proveden záklop 
z OSB P+D desek tloušťky 22mm  reakce na oheň D-s2, d0, akustická izolace 
tloušťky 40mm a roznášecí podlahová deska tloušťky 25mm, reakce na oheň A2, 
ze spodní strany nosníku vytvořena instalační před stěna tloušťky 60mm, která je 
tvořena roštem z latí 60/40mm vyplněna minerální vatou z kamenných, reakce na 
oheň A1, opláštěna, SDK deskami tloušťky 15mm, reakce na oheň A2. 
 
Střecha 
Nosné BSH dřevěné profily, z vrchní strany je na nosníky proveden záklop 
z OSB P+D desek tloušťky 22mm  reakce na oheň D-s2, d0, ze spodní strany 
nosníku vytvořena instalační před stěna tloušťky 60mm, která je tvořena roštem 
z latí 60/40mm vyplněna minerální vatou z kamenných, reakce na oheň A1, 
opláštěna, SDK deskami tloušťky 15mm, reakce na oheň A2. Na tuto konstrukci 
bude provedena skladba zelené střechy dle příslušných podkladů. Střecha je 
odvodněna ve spádu 2% do střešních vpustí. 
 
Izolace proti spodní vodě a radonu 
Dle hydrogeologického průzkumu nebyla zjištěna podzemní voda. Dle 
měření radonu nebyly stanoveny vyšší požadavky na hydroizolační vrstvu. Na 
základně tohoto posudku nevznikají z hlediska podzemní vody žádné omezení pro 
stavbu. 
Je navržena ochrana proti vlhkosti hydroizolačním souvrstvím 




Tepelná, akustická izolace 
         Soklová část objektu bude zateplena tepelně izolačními deskami typu XPS 
v tloušťce 100 mm.  
 Obvodové konstrukce ve skladbě difuzně otevřené konstrukce budou 
zatepleny fasádními deskami z minerální izolace z kamenných vláken tloušťky 
120 mm. Mezi nosné prvky z KVH profilů umístěna minerální izolace 
z kamenných vláken tloušťky 160mm.  
Obvodové konstrukce ve skladbě difuzně uzavřené konstrukce budou 
zatepleny fasádními deskami z EPS pěnového polystyrenu tloušťky 120 mm. 
Mezi nosné prvky z KVH profilů umístěna minerální izolace z kamenných vláken 
tloušťky 160mm. mm.  
Základová deska je zateplena EPS pěnovým polystyrénem pro podlahové 
konstrukce o celkové tloušťky 220mm 
Na střešní rovinu instalovány stabilizované desky z pěnového polystyrenu 
celkové tl. 240 mm.  
  
Výplně otvorů 
Venkovní dveře i okna plastové, vnitřní dveře dřevěné, v objektu jsou 
navrženy i protipožární venkovní okna a dveře 
 
Schodiště 
Vnitřní schodiště dřevěné ošetřeno protipožárním nátěrem. Venkovní 
terénní schodiště betonové. 
 
Komín 
 Nerezový dvoustěnný komín, DN dle návrhu dodavatele 
 
Sádrokartonové konstrukce 
Veškeré vnitřní pohledové konstrukce jsou navrženy jako sádrokartonové. 
V provozech se zvýšenou relativní vlhkostí (koupelna, WC, technická místnost 
apod.) budou sádrokartonové konstrukce provedeny z impregnovaných 
sádrokartonových desek do vlhkých prostor. Spoje mezi sádrokartonovými 
deskami budou bandážovány, tmeleny a broušeny. V rozích a koutech bude 
provedeno tmelení akrylátovým tmelem. Hrany budou opatřeny profily z 
pozinkovaného plechu pro sádrokarton, přetmeleny a přebroušeny. Pro 
připevňování sádrokartonových desek budou použity samořezné šrouby pro 




Klempířské konstrukce budou provedeny z pozinkovaného plechu s 





Vnější povrchové úpravy 
Obvodové konstrukce jsou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem, 
fasáda rýhovaná, odstínu takovém aby zapadla do okolní zástavby. Soklová část 
bude opatřena mozaikovou omítkou. Povrchová úprava střešní roviny navržena 
jako zatravněná plocha. 
 
Vnější zpevněné plochy 
 Navržena betonová zámková dlažba, před rodinným domem navrženy 
betonové zatravňovací tvárnice. Ostatní plochy budou zatravněny.  
Oplocení 
Oplocení bude provedeno po celém obvodu pozemku kromě východní strany. 
Oplocení proveden z pogumovaného pletiva upnutým mezi ocelové sloupky, které 
budou osazeny do betonových patek. 
 
D.1.1.a.5 tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, 
Objekt navržen dle ČSN 73 0540/2011 tepelná ochrana budov. Tepelně 
technické vlastnosti jednotlivých konstrukcí viz samostatná příloha 
energetický průkaz 
 
D.1.1.a.6 způsob založení objektu s ohledem na výsledky 
inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu, 
Inženýrsko -geologický průzkum stanovil pevnost zeminy na 140kPa  
        Hydrogeologický průzkum neprokázal přítomnost podzemní vody. Na 
základě výše popsaného jsou zakládací podmínky jednoduché. 
 
D.1.1.a.7 vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků, 
 
vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
 Realizací stavby ani jejím užíváním nebude životní prostředí poškozováno. 
Po dokončení stavby se ze staveniště odstraní všechny zbytky stavebního 
materiálu. Odpady budou separovány na nespalitelné a nerecyklovatelné odpady a 
budou odvezeny na příslušnou skládku. Nakládání s odpadem dle zákonu č. 
185/2001 Sb., o odpadech a vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Ochrana proti vibracím a hluku bude 
řízena nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 
 
vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině, 
 Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu 
 
vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 
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 Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 
návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 
 Zjišťovací řízení EIA není vyžadováno 
 
navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 
 Nejsou stanoveny 
 
D.1.1.a.8 dopravní řešení, 
 
popis dopravního řešení, 
 Celý objekt včetně parkoviště bude napojen z východní strany na veřejnou 
jednosměrnou účelovou komunikaci, která vede po parcele č. 1163/93 a po 
parcele 1193/10. Tato komunikace je napojena na místní komunikaci 
 
napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
 Celý objekt včetně parkoviště bude napojen z východní strany na veřejnou 
jednosměrnou účelovou komunikaci, která vede po parcele č. 1163/93 a po 
parcele 1193/10. Tato komunikace je napojena na místní komunikaci. 
 
doprava v klidu, 
 Na stavebním pozemku je navrženo celkově 17 parkovacích stání, dvě 
z nich jsou vyhrazena pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
 
pěší a cyklistické stezky, 
 Na stavební parcele jsou vybudovány zpevněné plochy. Veškeré 
zbudované komunikace jsou napojeny na veřejnou jednosměrnou účelovou 
komunikaci vedoucí po parcelách 1163/93 a 1193/10. 
 
D.1.1.a.9 ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 
protiradonová opatření, 
ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
 Měření radonu prokázalo nízký radonový index, tudíž postačí běžné 
hydroizolační souvrství z modifikovaných asfaltových pásů. 
 
ochrana před bludnými proudy, 
 Nejsou bludné proudy 
 
ochrana před technickou seizmicitou, 
 Oblast není ohrožena 
 
ochrana před hlukem, 
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 V lokalitě nejsou stanovena žádná protipovodňová opatření 
 
D.1.1.a.10 dodržení obecných požadavků na výstavbu, použité normy 
    Dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškami a zákony:  
č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
č. 350/2012 Sb. „Stavební zákon“ 
č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech 
č. 361/2007 Sb. NV kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při práci 
č. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 
č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
Návrh respektuje běžné architektonické požadavky na zástavbu s ohledem na 
okolní architekturu v návaznosti k běžně používaným stavebním materiálům, 
splňujícím současné normy a certifikáty. 
Použité normy: 
ČSN 73 4301 – Obytné budovy 
ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 
ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky 
ČSN 73 4108 – Šatny, umývárny a záchody 
ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 




 Cílem práce bylo zpracování projektové dokumentace pro penzion, jehož 
součástí je restaurační zařízení a rodinný dům pro majitele objektu. Práce byla 
zpracována v souladu se zadáním. V projektu jsou navrženy příslušné části pro 
bezproblémový provoz objektu. Práce obsahuje veškeré potřebné výkresy, studie 
a zprávy.    
 
4 Seznam použitých zdrojů 
 
4.1 Odborná literatura 
 
Ing. Jarmila Klimešová, Brno 2005, Nauka o pozemních stavbách 
Ing. Marie Rusinová, Ph.D., Ing. Táňa Juránková, Ing. Markéta Sedláková, 
Brno 2006, Studijní opory – Požární bezpečnost staveb 
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   Petr Kuklík, Anna Kuklíková, Navrhování dřevěných konstrukcí příručka 
 k ČSN EN 1995-1 
 Ing. Jiří Skřipský, Dis. – Dekhome D – Montážní návod 
 Fermacell, Navrhování a provádění dřevostaveb 
 Ing. Dagmar Donaťáková, Stavební akustika a denní osvětlení 
 
4.2 Právní předpisy 
 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  
 (stavební zákon) 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, změna 62/2013 Sb. 
Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 
výstavbu 
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 
staveb 
Vyhláška č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
 Vyhláška č. 398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích 
 Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů; 
 zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
 orientace 
 Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
 Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech 
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
 zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů; 





 [1] ČSN 73 4301 - Obytné budovy 
 [2] ČSN 73 8106 - Ochranné a záchytné konstrukce 
[3] ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání technického vybavení 
[4] ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov 
[5] ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
[6] ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 
[7] ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů 
[8] ČSN 73 1901 - Navrhování střech - Základní ustanovení 
[9] ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 
[10] ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a 
 ubytování 
[11] ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel  
 [12] ČSN 73 4108 - Šatny, umývárny, záchody 
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 [13] ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a 
 posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky; 
 [14] ČSN 73 0821 - Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost 
 stavebních konstrukcí 
 [15] ČSN 73 0580 - Denní osvětlení budov 
 [16] ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie; 
 [17] ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov - Část 2: 
 Požadavky; 
 [18] ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové 
 hodnoty veličin; 
 [19] ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové 
 metody; 
 [20] ČSN 73 4301:2004 + Z1:2005 + Z2/2009 Obytné budovy; 
 [21] ČSN 73 0580-1:2007 + Z1:2011 Denní osvětlení budov – část 1: 
 Základní požadavky; 
 [22] ČSN 73 0580-2:2007 Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení 
 obytných budov; 
 [23] ČSN 73 0581:2009 Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda 
 stanovení hodnot; 
 [24] ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného 
 výkonu;  
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5 Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
 AK - atikový klín    PVC - polyvinylchlorid 
 AKU - akustická    PD - průvodní 
 dokumentace 
 DN - vnitřní průměr   RD - rodinný dům 
 el. - elektrická    RŠ - revizní šachta 
 EPS - expandovaný polystyren  r. š. - rozvinutá šířka 
 fr. - frakce    s. v.  - světlá výška 
 HDS - hlavní domovní skříň  SO - stavební objekt 
 HI - hydroizolace    š. - šířky 
HUP - hlavní uzávěr plynu   tl. - tloušťky 
kce - konstrukce    tj. - to je 
Keram. – keramický    tis.  - tisíc   
 např. - například    tř. - třídy 
k. v. - konstrukční výška   UT - upravený terén 
max. - maximálně    v. - výška  
NP - nadzemní podlaží   P+D  - pero a drážka 
PU - polyuretan    SDK  - sádrokartonová deska 
PB - stabilizační bod   DHF - dřevovláknitá deska 
Pe - polyetylen    Te - teplota exteriéru 
Pú - požární úsek    Ti - teplota interiéru 
PT - původní terén   i - interiér 
PoZn  - pozinkovaný    e - exteriér 
h,e - součinitel přestupu, exteriér d.  - délka  
h,i - součinitel přestupu, interiér  C - teplená kapacita 
 g - prostupnost záření 
 Rsi - tepelný odpor při přestupu tepla pro interiér 
 Rse - tepelný odpor při přestupu tepla pro exteriér 
 R - tepelný odpor konstrukce 
U - součinitel prostupu tepla 
 
6 Seznam příloh 
 
6.1 Složka č. 1 - Přípravné a studijní práce 
 
 01 STUDIE – PŮDORYS 1. NP    M 1:100 
02 STUDIE – PŮDORYS 2. NP    M 1:100 
03 STUDIE – SVISLÉ ŘEZY     M 1:150 
04 STUDIE – SITUACE     M 1:500 
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 TECHNICKÉ LISTY POUŽITÝCH MATERIÁLŮ 
 PŘEDBĚŽNÉ STATICKÉ POSOUZENÍ VYBRANÝCH KONSTUKCÍ 
  
6.2 Složka č. 2 – C Situační výkresy 
 
 C.1 SITUAČNÍ VÝKES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ            M 1:5000 
 C.3  KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES   M 1:200  
 
6.3 Složka č. 3 – D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 
 D.1.1.01 PŮDORYS 1. NP     M 1:50 
 D.1.1.02 PŮDORYS 2. NP     M 1:50 
 D.1.1.03 SVISLÉ ŘEZY     M 1:50 
 D.1.1.04 PŮDOYS PLOCHÉ STŘECHY   M 1:50 
 D.1.1.05 POHLEDY      M 1:50 
 D.1.1.06 POHLEDY      M 1:50 
 D.1.1.07 DETAIL A - ATIKA     M 1:5 
 D.1.1.08 DETAIL B – VSTUP NA TERRASU  M 1:5 
 D.1.1.09 DETAIL C – PŘECHOD PLOCHÉ STŘECHY  
   NA OBVODOVOU STĚNU    M 1:5 
 D.1.1.10 DETAIL D – DETAIL VSTUPU   M 1:5 
 D.1.1.11 DETAIL E – REVIZNÍ VSTUP NA STŘEŠNÍ  
   ROVINU      M 1:5 
 D.1.1.12 DETAIL F – DETAIL PARAPETU A  
   NADPRAŽÍ ONKA     M 1:5 
 D.1.1.13 DETAIL G – STŘEŠNÍ VPUSŤ   M 1:5 
 D.1.1.14 DETAIL H – DETAIL SOKLU   M 1:5 
 D.1.1.15 DETAIL I – DETAIL ZÁVĚTŘÍ   M 1:5 
 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  
 A) TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
6.4 Složka č. 4 - D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
  
 D.1.2.01 PŮDORYS ZÁKLADŮ    M 1:50 
 D.1.2.02 VÝKES SKLADBY DŘEVĚNÝCH  
   SLOUPŮ – PŮDORYS 1.NP   M 1:50 
 D.1.2.03 VÝKES SKLADBY DŘEVĚNÝCH  
   SLOUPŮ – PŮDORYS 2.NP   M 1:50 
 D.1.2.04 VÝKES SKLADBY DŘEVĚNÝCH  
   PRVKŮ OBVODOVÝCH STĚN 1.NP  M 1:50 
 D.1.2.05 VÝKES SKLADBY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ  
   VNITŘNÍCH NOSNÝCH STĚN 1.NP  M 1:50 
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 D.1.2.06 VÝKES SKLADBY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ   
   OBVODOVÝCH A VNITŘNÍCH NOSNÝCH  
   STĚN 2.NP      M 1:50 
 D.1.2.07 VÝKES SKLADBY STROPU 1.NP  M 1:50 
 D.1.2.08 VÝKES SKLADBY STROPU 2.NP  M 1:50 
 
6.5 Složka č. 5 - D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 
 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  
   STAVBY PŮDORYS 1. NP    M 1:50 
 D.1.3.02 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  
   STAVBY PŮDORYS 2. NP    M 1:50 
 D.1.3.03 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  
   STAVBY SITUAČNÍ VÝKRES   M 1:200 
   TECHNICKÁ ZPRÁVA PBŘ 
 
6.6 Složka č. 6 – Stavební fyzika 
 
 ZÁKLADNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA STAVEBNÍ 
 FYZIKY 
  
6.7 Složka č. 7 – Výpisy skladeb a výplní otvorů 
 
 VÝPIS SKLADEB 
 VÝPIS OKEN 
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